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INTRODUCTION
In response to the need for better information on the supply of 
minority accounting graduates, the employment of those graduates 
and the employment of minorities in major and minority public 
accounting firms, the American Institute of Certified Public 
Accountants publishes this annual study.
The information for minority employment and placement of minority 
graduates is taken from responses to questionnaires, which were 
in the same form as the tables presented in this report. Requests 
were mailed to those firms having more than 25 AICPA members, 97 
this year, and to the 151 minority firms who are members of the 
American Association of Spanish-Speaking Certified Public Accountants 
and the National Association of Minority Certified Public Accounting 
Firms. Requests were also mailed to 69 traditionally Black and 
minority colleges and universities.
The third section of the report presents details of the AICPA 
scholarship awards in July and December, 1979 of $192,625 to 
361 students.
While this report indicates that some progress has been made,
it is apparent that additional and greater efforts are required 
to accomplish the goal, as stated by the AICPA Council, of 
’’integrating the accounting profession in fact as well as ideal.”
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Schedule 1
Pg. 1
American Institute of Certified Public Accountants
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee
Scholarship Awards by Individual 
July, 1979
(Academic year 1979-80)
Name
Expected
graduation
date School Amount
Undergraduate
Renewals (97)
Acosta, Gilbert L. 5/80 University of Texas at Austin $ 750
Aguilar, Delia 5/81 St. Mary’s University of
San Antonio 750
Amaker, Marilyn R. 6/81 South Carolina State College 500
Anderson, Janet M. 6/80 North Texas State University 750
Bauldrick, Mary L. 12/79 South Carolina State College 500*
Bellamy, Alice M. 5/80 North Carolina A&T State 
University 250
Benton, Levi J. 6/81 Texas A&I University 500
Beville, Gloria D. 5/80 University of the District 
of Columbia 500
Byrd, Michael A. 5/80 Hampton Institute 1,000
Byrd, Michael M. 5/80 Howard University 1,000
Campos, Diana 6/80 University of Florida 750
Carson, Larry W. 5/80 North Carolina A&T State 
University 500
Carter, Cynthia A. 12/79 Indiana University of 
Pennsylvania 500*
Chancellor, Willie W. 6/80 Johnson C. Smith University 1,000
Choice, Mildred 6/80 Mercyhurst College 750
Claiborne, Wayne L. 6/81 Norfolk State College 500
Crichlow, Leslie A. 6/80 Oakwood College 750
Daniels, Keith A. 3/81 Florida A&M University 1,000
Dunn, Jacqueline 6/82 Illinois Institute of Technology 250
Espinosa, Graciela 12/80 Texas A&I University 750
Everhart, Pamela D.(l) 5/80 University of Texas at Austin 1,000
Fernandez, Jose P. 5/80 University of Miami 750
Frame, Breneada Y. 5/80 Tennessee State University 750
Franks, Viria J. 12/79 Alabama A&M University 500*
Frierson, Oscar L. 5/81 South Carolina State College 500
* First semester only
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Expected
graduation
Name date School Amount
Undergraduate
Renewals (97) continued
Garcia, Irasema(2) 12/79 University of Texas at Austin $ 250*
Garvin, Eleanor J. 5/80 South Carolina State College 750
Glaspie, Beverlyn B.(3) 6/80 Johnson & Wales College 1,000
Gonzales, Richard J.(4) 6/82 New Mexico Highlands University 500
Grant, Debbie A. 5/81 North Carolina A&T State
University 750
Greco, Victor B. 6/80 University of Denver 750
Green, Gwendolyn 5/81 North Carolina A&T State
University 750
Green, Virginia L. 5/80 North Carolina A&T State
University 250
Harper, Gilbert 5/80 Johnson C. Smith University 1,000
Harper, Wilbert 5/80 Johnson C. Smith University 1,000
Hernandez, Homer 6/82 University of Houston 250
Heyward, Keith M.(5) 4/80 Wilberforce University 1,000
Huerta, Mary A. 5/82 Arizona State University 750
Jennings, Aneda G. 5/81 Hampton Institute 750
Joe, Lydia P. 6/81 Virginia State University 750
Johnson, Maria M. 5/81 North Carolina A&T State
 University 750
Johnson, Sandra R. 5/81 Southern University, Baton Rouge 750
Jones, Alfred E. 5/82 North Carolina Central
University .500
Jones, Racquel E. 5/80 Howard University 1,000
Jones, Terry M. 5/80 Southern University, Baton Rouge 1,000
Knox, Cheryl D. (6) 12/80 Le Moyne-Owen College 750
Langhorne, Vizel A. 6/81 Hampton Institute 750
Ledesma, Enrique O . 8/80 Pan American University 750
Lee, William M. 6/80 Bernard M. Baruch College 1,000
Lewis, Michael J. 5/80 Pennsylvania State University 750
Lockhart, Brian D. 5/80 Livingstone College 750
Maffia, Joseph A. 6/81 Iona College 500
Maney, Verina R. 5/81 Xavier University, New Orleans 750
Marrero, Maria V. 6/81 University of Hawaii, Manoa 500
May, Orlanda 6/80 Paine College 750
McNeill, Ronnie 5/80 Elizabeth City State University  750 
Merriweather, Bonnie G. 5/80 Voorhees College 1,000
Mills, Venay 5/80 North Carolina A&T State
University 1,000
Mitchell, Kenneth E. 5/80 Tennessee State University 750
Moore, Carolyn J. 8/80 Alabama State University 1,000
Moreno, Rita E . (1) 5/81 University of Texas at Austin 500
Mott, Kathy L. 6/80 Johnson C. Smith University 750
Myles, Wayne E. 12/79 University of Mississippi 500*
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Expected
graduation
Name date School Amount
Undergraduate
Renewals (97) continued
Navarro, Leonor P. 6/80 St. Mary's University of
San Antonio $ 1,000
Nelson, Angela J. 12/79 Bowie State College 500*
Ng, Siew-wan 6/82 St. John's University 750
Osante, Ana L. 5/82 University of Texas at El Paso 500
Pang, Kam W. 5/80 San Diego State University 250
Pollard, Courtney, Jr. 5 /81 Hampton Institute 750
Pollock, Gwendolyn L.(2) 6/80 Paine College 750
Ramirez, Michael W. 12/79 University of Texas at
San Antonio 500*
Reed, Barry L. 5/80 Tuskegee Institute 750
Reid, Garnise A. 5/81 Norfolk State College 250
Rimmey, Donald D. 5/80 Southern University, Baton Rouge 500
Roach, Gwendolyn D. 5/80 North Carolina A&T State 
University 750
Robinson, Tonya Z. 5/80 Clark College 1,000
Salinas, Patricia G. 12/80 University of Texas at Austin 1,000
Sauceda, Mary J. (7) 6/82 Texas Southmost College 500
Simpkins, Bernetta 6/80 Johnson C. Smith University 500
Smith, Larry M. 5/80 Morgan State University 500
Smith, Lecia E. 5/82 Loyola University 500
Smith, Leroy Jr. 5/80 Southern University, Baton Rouge 750
Stringfield, Vanetta M. 5/80 North Carolina A&T State 
University 750
Tapias, Martha L. 6/82 University of Southern 
California 250
Taylor, Gary D. 5/80 Oklahoma State University 1,000
Taylor, Janet M. 6/80 Drexel University 500
Thomas, John H. 5/81 Temple University 500
Thompson, Melinda 6/80 Tuskegee Institute 1,000
Thompson, Thomas M. 6/81 Strayer College 750
Velasquez, John P. 12/79 St. Edward’s University 500*
Venable, Marcellus 5/80 St. Augustine’s College 1,000
Webb, Carol A. (8) 5/80 Southern University, New Orleans 750
White, Audrey M. 5/80 Southern University, New Orleans 750
Wilkins, Herbert D. 12/79 Le Moyne-Owen College 250*
Williams, Charles L. 5/80 Bethune-Cookman College 750
Williams, Marvin J. 5/80 University of Houston 1,000
Witherspoon, Cassandra 6/80 Grambling State University
Total renewals
500
$67,000
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graduation
Name date School Amount
Undergraduate
New (162)
Alexander, Blair E. 6/82 St. Augustine’s College $ 500
Alvarez, Carmen R. 5/82 Boston College 500
Alvarez, Eugene V. 6/83 University of Texas at Austin 250
Alvarez, Lucia N. 1/83 Saint Leo College 500
An, Byung Y. 12/79 University of Illinois,
Chicago Circle 250*
Andrews, Stevie 5/80 Grambling State University 250
Avant, Angela L. 5/81 Virginia State University 500
Barideaux, Deborah L. 5/82 Prairie View A&M University 750
Borkins, Barbara J. 5/80 University of Arkansas 
at Pine Bluff 750
Braziel, Pamela D. 6/80 Le Moyne-Owen College 750
Brown, Cathy D. 5/80 Hampton Institute 500
Bryant, Alexander B. 12/80 Virginia Commonwealth
University 750
Burch, Charles 5/82 North Carolina A&T State 
University 1,000
Cameron, Alice M. 6/81 Temple University 250
Cao, Tam 6/80 Pennsylvania State University 750
Carter, Barbara A. 5/81 Alabama A&M University 750
Carter, JoAnn 6/83 University of Maryland 250
Clapp, Edward L. 5/80 California State University, 
Fresno 250
Cooper, Ronald 5/80 Johnson C. Smith University 750
Copes, Victoria 5/81 University of Connecticut 750
Cortez, Cristela(9) 5/81 Pan American University 500
Cruet-Luna, Jorge 5/80 Catholic University of
Puerto Rico 500
Davenport, Eric D. 6/81 Hampton Institute 500
Davis, Angela D. 6/80 University of North Carolina, 
Chapel Hill 250
Davis, Charles E. 6/80 University of Tennessee, 
Knoxville 1,000
Delgado, Felipe T. 6/80 New Mexico Highlands University 500
Dixon, Joyce A. 5/80 Norfolk State College 250
Dockery, Marion 5/81 Eastern Michigan University 500
Drummond, Robert A. 1/82 Pace University 750
Ealy, Karen M. 5/81 Xavier University, New Orleans 750
Edwards, Iris G. 12/80 Paine College 750
Emery, Johnnie M. 5/80 Southern University, Baton Rouge 500
Eng, Mae L. 6/81 Northeastern University 1,000
Everson, Beverly L. 5/82 Virginia State University 500
Felder, Tobias 6/80 Bernard M. Baruch College 250
Ford, Joseph L. 8/80 Wichita State University 1,000
Foster, Altonia W. 5/80 Hampton Institute 1,000
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Expected
graduation
Pg. 5
Name date School Amount
Undergraduate
New (162) continued
Fountain, Gregory 5/80 Voorhees College 500
Frank, Marcella F. 5/82 Southern University, Baton Rouge 500
Franklin, Jeffery L. 6/81 Virginia State University 750
Fulmore, Barbara J. 5/80 North Carolina A&T State
University 750
Furby, Paul D. 5/81 Virginia State University 750
Furukawa, Gary I. 6/81 University of Washington 500
Gaither, Ronald D. 6/80 Winston-Salem State University 1,000
Gandaria, Jose A. 5/82 Pan American University 500
Garcia, Christine A.(10) 6/83 Loyola Marymount University 250
Garza, Oscar L. 5/81 University of Texas at
San Antonio 250
Golden, Iris K. 5/80 Grambling State University 500
Gonzalez, Arturo 6/82 New Mexico State University 750
Gonzalez, George C. 6/80 University of Florida 750
Gonzalez, Joe J. 12/79 University of Texas at
San Antonio 500*
Goodwyn, Larry D. 5/81 University of Texas at
Arlington 500
Gor, Douglas J. 5/82 University of Texas at Austin 500
Green, Rickey A. 12/79 Utah State University 250*
Guajardo, Laura E.(11) 5/81 Texas A&I University 250
Guerra, Oliver W. 5/80 Sam Houston State University 750
Hannah, Annie R. 6/80 Paine College 1,000
Hardy, Vergie L. 5/81 Virginia State University 750
Harris, Cassandra 12/82 California State University,
Hayward 500
Hayes, Orlando D. 3/80 California State University,
Dominquez Hills 250
Hayes, Rickie G. 6/81 Louisiana Tech University 500
Henderson, Linda D. 5/80 University of Arkansas
at Pine Bluff 500
Hicks, Gerald T. 5/80 Saint Paul’s College 750
Hikida, Aileen N. 5/80 University of Hawaii, Manoa 500
Holmes, Treva L.(8) 5/80 Virginia State University 750
Howard, Sarisa L. 6/80 University of California,
Berkeley 750
Hudgeon, Deborah 6/80 Paine College 750
Huff, James O . 5/80 Marquette University 750
Huff, Melvin E. 5/80 Prairie View A&M University 500
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Expected
graduation
Name date School Amount
Undergraduate
New (162) continued
Isaac, Doris Y. 5/81 Central Missouri State 
University 250
Ito, David 5/82 Loyola University of Chicago 500
Jackson, Beverly A. 5/80 Tennessee State University 500
Jaquez, Rey D. (12) 6/83 Texas A&I University 250
Jefferson, Pamela D. 5/80 Hampton Institute 500
Jennings, Antonia 5/81 Langston University 500
Johnson, Carol A. 5/80 Alabama State University 1,000
Johnson, Leonard 6/80 Jarvis Christian College 750
Johnson, Selvin A. 6/80 LaSalle College 500
Jones, Regina E. 5/81 Alabama A&M University 750
Jones, Steven E. 5/81 University of Pennsylvania 750
Kennedy, Michael L. 6/80 Fort Valley State College 750
Kim, Kwang H. 8/80 San Francisco State University 250
King, Brian A. 5/80 Morehouse College 1,000
Kornegay, Christine J. 6/82 University of Colorado 
at Colorado Springs 500
Lau, Roger L. 6/80 University of Southern 
California 500
Lawson, Cynthia M. 6/81 Hampton Institute 750
Ledesma, Javier O . 6/80 Pan American University 500
Ledgister, Nichola I. 5/80 Marymount Manhattan College 500
Lee, Kit-ling 5/80 University of Hawaii-Manoa 500
Lilia, Cecelia S. 5/80 Marymount Manhattan College 500
Lock, Elizabeth 6/80 University of Southern 
California 500
Luna, John C. 5/83 University of Texas at Austin 250
Malone, Robert W. 5/80 Morehouse College 1,000
Martinez, Leroy John 5/82 University of New Mexico 500
Martinez, Rebecca S. 12/80 University of Texas at
San Antonio 500
McBride, Janet G. 5/80 Southern University, Baton Rouge 500
McKinney, Huston 6/81 Jackson State University 500
McQueen, Loretta 5/81 Alabama A&M University 500
Meachem, Matthew J., Jr. 6/81 Pace University 500
Mitchell, Donna F. 5/83 Virginia Polytechnic Institute 
& State University 250
Moore, Arthur L. 5/80 Barber-Scotia College 1,000
Morgan, Bernetta A. 5/81 Virginia State University 750
Morish, Tommie D. 6/83 Carthage College 250
Mosley, Nan A. 5/80 Langston University 750
Murphy, Crescendo(2) 12/82 Florida A&M University 500
Newkirk, Linda R. 5/82 North Carolina A&T State 
University 500
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graduation
date School Amount
Undergraduate
New (162) continued
Oliver, JoAnne 6/80 Norfolk State College 250
Ortiz, Villafane C. 5/80 Catholic University of
Puerto Rico 250
Padilla, Lorraine E. 6/83 New Mexico Highlands University 250
Parker, Robin M. 6/83 University of Delaware 250
Pegram, Cynthia J. 5/83 University of Virginia 250.
Perez, Juliet C. 6/81 Southern Methodist University 750
Perez, William 5/80 Delaware State College 500
Perkins, Cassandra A. 5/82 Drake University 500
Perry, Mary E. 5/81 Virginia State University 500
Pineda, Gladys M. 6/81 University of Southern
California 500
Porter, Robert M.(2) 6/82 Thiel College 500
Primus, Elegear J. 6/83 Syracuse University 250
Rangel, Jose L. 12/82 Pan American University 250
Reed, Teresa M. 6/81 University of Southern
California 500
Reyes, Michelle I. 6/80 California State University,
Long Beach 250
Richards, Cheryl A. 5/81 Rust College 500
Roberson, Earl, Jr. 5/82 George Washington University 500
Robertson, Alan D. 6/80 DePaul University 750
Rogers, Glenda F. 5/80 Dillard University 500
Roose, Eric N. 5/81 University of Hawaii-Manoa 500
Rubalcaba, Lydia D. 6/81 Loyola Marymount University 500
Saberre, Janice M. 6/81 Xavier University, New Orleans 500
Sakamoto, Lester S. 12/79 University of Hawaii-Manoa 500*
Samuels, Jeff T. 6/80 Florida A&M University 500
Sato, Noi E. 12/79 University of Denver 500*
Scarborough, Peggy S. 5/80 Howard University 1,000
Sevilla, Daniel J., Jr. 5/80 University of San Francisco 500
Sharper, Phyllis A. 12/79 Southern University, Baton Rouge 500*
Shay, Edward W. 6/81 Bernard M. Baruch College 500
Simon, Linda M. 5/80 Howard University 1,000
Smith, April H. 5/80 St. Augustine's College 250
Smith, Graylin E. 5/81 Hampton Institute 750
Smith, Machelle A. 5/82 Daemen College 250
Smith, Walter J. 6/80 Medgar Evers College 500
Sotelo, Jesus 8/80 Pan American University 250
Spikes, Esther R. 5/81 Xavier University, New Orleans 1,000
Stephens, Annette 6/82 Rider College 500
Stephenson, Joyce E. 5/80 St. Augustine’s College 750
Stewart, Senecca M. 8/80 Southern University, Baton Rouge 750
Sullivan, Ronald W. 6/81 University of Alabama 750
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Name
Expected
graduation
date School Amount
Undergraduate
New (162) continued
Torres, Robert, Jr. 5/80 University of Notre Dame 500
Torrey, Christina A. 5/80 Southern University, Baton Rouge 500
Trevino, Luis R. 5/81 University of Texas at Austin 250
Tsui, Maggie H. (13) 6/81 University of Southern 
California 500
Tucker, Joseph B. 5/81 Virginia State University 750
Vassor, Jacqueline J. 5/81 North Carolina A&T State 
University 250
Vientos, Victor E. 6/83 St. Francis College 250
Wilkes, Raymond 6/81 Florida A&M University 500
Wilkins, Gerald J. 12/79 San Francisco State University 500*
Williams, Larry J. 5/81 Winthrop College 250
Williams, Sebrena D. 5/81 Southern University, Baton Rouge 750
Wilson, Anthony 6/82 Temple University 750
Wise, Linna 12/80 University of Illinois,
Chicago Circle 500
Wong, Gary S. 6/80 University of Southern 
California 750
Woody, Sylvia D. 5/81 Hampton Institute 750
Zee, Yuan P. 6/83 Syracuse University
Total undergraduate new $
250
89,250
Graduate 
New (13)
Abadie, Kathy L. (14) 12/80 Tulane University 750
Barksdale, Edward N., Jr. 5/80 Atlanta University 750
Cameron, Jocelyn D. 5/80 Atlanta University 750
Crews, Janice M. 12/80 Ohio State University 500
Glover, Hubert D. 5/80 Atlanta University 500
Lewis, Elwood, Jr. (14) 1/80 Pennsylvania State University 250*
Ray, Ruth A. (14) 12/79 Oklahoma State University 500*
Rogers, Gloria L. 5/80 Atlanta University 500
Smith, Otis Y. 5/81 Atlanta University 500
Suehisa, Wayne K. (14) 12/80 University of Hawaii-Manoa 250
Tribble, Jewel A. (14) 12/80 Oklahoma State University 750
White, Avis S. 5/80 Atlanta University 750
Yerby, Gerald A. 5/80 Atlanta University 500
Total graduate new $ 7,250
Total awards $163,500
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Scholarship Awards by Individual 
July, 1979
(Academic year 1979-80)
Notes
1) Not enrolled second semester
2) Not enrolled
3) Graduated November, 1979
4) Co-op spring semester
5) Co-op fall semester, graduation date July, 1980
6) Co-op fall semester
7) Attending Pan American University at Brownsville second semester
8) Graduated December, 1979
9) Attending Corpus Christi State University first semester
10) Attending California State University, Fullerton
11) Attending Pan American University
12) Attending Pan American University second semester
13) Attending California State University, Los Angeles
14) Previously awarded undergraduate scholarships
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Schedule 2
Pg. 1
American Institute of Certified Public Accountants
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee
Scholarship Awards by School 
July, 1979
(Academic year 1979-80)
______ Undergraduate_________  Graduate
Renewals New ____New
School Number Amount Number Amount Number Amount
Alabama A&M University 1 $ 500 3 $2,000
Alabama State University 1 1,000 1 1,000
Arizona State University 1 750
Atlanta University 7 $4,250
Barber-Scotia College 1 1,000
Bernard M. Baruch College 1 1,000 2 750
Bethune-Cookman College 1 750
Boston College 1 500
Bowie State College 1 500
California State University,
Dominquez Hills 1 250
California State University,
Fresno 1 250
California State University,
Hayward 1 500
California State University,
Long Beach 1 250
Carthage College 1 250
Catholic University of
Puerto Rico 2 750
Central Missouri State
University 1 250
Clark College 1 1,000
Daemen College 1 250
Delaware State College 1 500
DePaul University 1 750
Dillard University 1 500
Drake University 1 500
Drexel University 1 500
Eastern Michigan University 1 500
Elizabeth City State
_U n iv e rs i ty ___________ . ... 1 750
Florida A&M University 1 1,000 3 1,500
Fort Valley State College 1 750
George Washington University 1 500
Grambling State University 1 500 2 750
Hampton Institute 4 3,250 7 4,750
Howard University 2 2,000 2 2,000
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Undergraduate_________ Graduate
School
Renewals New New
Number Amount Number Amount Number Amount
Illinois Institute of
Technology 1 $ 250
Indiana University of
Pennsylvania 1 500
Iona College 1 500
Jackson State University 1 $$ 500
Jarvis Christian College 1 750
Johnson & Wales College 1 1,000
Johnson C. Smith University 5 4,250 1 750
La Salle College 1 500
Langston University 2 1,250
Le Moyne-Owen College 2 1,000 1 750
Livingstone College 1 750
Louisiana Tech University 1 500
Loyola Marymount University 2 750
Loyola University of Chicago 1 500 1 500
Marquette University 1 750
Marymount Manhattan College 2 1,000
Medgar Evers College 1 500
Mercyhurst College
1
750
Morehouse College 2 2,000
Morgan State University 1 500
New Mexico Highlands
University 1 500 2 750
New Mexico State University 1 750
Norfolk State College 2 750 2 500
North Carolina A&T
State University 9 5,750 4 2,500
North Carolina Central
University 1 500
Northeastern University 1 1,000
North Texas State University 1 750
Oakwood College 1 750
Ohio State University 1 $ 500
Oklahoma State University 1 1,000 2 1,250
Pace University 2 1,250
Paine College 2 1,500 3 2,500
Pan American University 1 750 5 2,000
Pennsylvania State University 1 750 1 750 1 250
Prairie View A&M University 2 1,250
Rider College 1 500
Rust College 1 500
St. Augustine's College 1 1,000 3 1,500
St. Edward’s University 1 500
St. Francis College 1 250
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----Pg. 3
______ Undergraduate________  Graduate
Renewals New New
School Number Amount Number Amount Number Amount
St. John’s University 1 $ 750
Saint Leo College 1 $ 500
St. Mary’s University
of San Antonio 2 1,750
Saint Paul's College 1 750
Sam Houston State University 1 750
San Diego State University 1 250
San Francisco State University 2 750
Southern Methodist University 1 750
South Carolina State College 4 2,250
Southern University,
Baton Rouge 4 3,000 7 4,000
Southern University,
New Orleans 2 1,500
Strayer College 1 750
Syracuse University 2 500
Temple University 1 500 2 1,000
Tennessee State University 2 1,500 1 500
Texas A&I University 2 1,250 2 5 0 0 -----
Texas Southmost College 1 500
Thiel College 1 500
Tulane University 1 $ 750
Tuskegee Institute 2 1,750
University of Alabama 1 750
University of Arkansas
at Pine Bluff 2 1,250
University of California,
Berkeley 1 750
University of Colorado
at Colorado Springs 1 500
University of Connecticut 1 750
University of Delaware 1 250
University of Denver 1 750 1 500
University of the District
of Columbia 1 500
University of Florida 1 750 1 750
University of Hawaii, Manoa 1 500 4 2,000 1 250
University of Houston 2 1,250
University of Illinois,
Chicago Circle 2 750
University of Maryland 1 250
University of Miami 1 750
University of Mississippi 1 500
University of New Mexico 1 500
University of North Carolina,
C h a p e l  H i l l 1 250
University of Notre Dame 1 500
University of Pennsylvania 1 750
University of San Francisco 1 500
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______ Undergraduate__________ Graduate
Renewals New New
School Number Amount Number Amount Number Amount
University of Southern 
California
University of Tennessee,
1 $ 250 6 $3,250
Knoxville 1 1,000
University of Texas at 
Arlington
University of Texas at
1 500
Austin
University of Texas at
5 3,500 4 1,250
El Paso 1 500
University of Texas at
San Antonio 1 500 3 1,250
University of Virginia 1 250
University of Washington 1 500
Utah State University
Virginia Commonwealth
1 250
University 1 750
Virginia Polytechnic
Institute & State University 1 250
Virginia State University 1 750 9 6,000
Voorhees College 1 1,000 1 500
Wichita State University 1 1,000
Wilberforce University 1 1,000
Winston-Salem State
University 1 1,000
Winthrop College
Xavier University,
1 250
New Orleans 1 750 3 2,250
97 $67,000 162 $89,250 13 $ 7,250
Totals 272 scholarships
$163,500
129 schools
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Schedule 1
Pg. 1
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee
Scholarship Awards by Individual
December, 1979
(Second half of 1979-80 academic year)
Expected
graduation
Name date School Amount
Undergraduate
Renewals (11)
Acevedo, Noemi 8/80 Pan American University $ 250
Anderson, Valerie L. 5/80 Jackson State University 500
Anthony, Suzetta 5/80 Tuskegee Institute 500*
Holley, Orelia L. 6/80 Michigan State University 250
Jackson, Sheila A. 5/82 University of Southern
Mississippi 250
Laydon, Phyllis M. 5/80 University of Colorado
at Boulder 250
Lipscomb, Clarence R. 5/80 Rust College 250
Lovely, Kelvin J. 5/82 Marquette University 250
Salter, Martha F. 5/81 Alabama A&M University 500
Swinton, Elliott G. 6/81 University of Southern
California 500
Ward, Ida P. 5/80 Tuskegee Institute 500*
Total undergraduate renewals $ 4,000
Undergraduate
New (70)
Ames, DeBora 5/80 Hampton Institute $ 250
Anderson, Cassandra A. 5/80 Jarvis Christian College 500**
Anderson, Kevin 0. 6/81 Florida A&M University 250
Avalos, Anthony M. 6/82 Mesa Community College 500
Bennett, Kenneth. Jr. 5/81 University of Connecticut 500
Bowman, Andrea D. * 5/82 Howard University 250*
Burke, Carsietta D. 5/81  Hampton Institute 250
Byrd, Deborah 5/80  Capital University 250**
Cavazos, Ana M. 5/81 Pan American University 250
Chen, Ming-Kuang 12/81 University of Southern
California 500
Cherry,Jennifer A. 5/81 Norfolk State University 250
Coffie, Derek C . 5/81 Tennessee State University 500**
Cokes, Lisa M. 5/81 Elizabeth City State
University 250
Crosby, Janet 6/83 University of Alabama 125**
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Name
Expected
graduation
date School Amount
Undergraduate
New (70) continued
Davis, Mabel L. 5/81 Elizabeth City State 
University 500
Dozier, Chandra K.C. 5/81 Southern University ,
Baton Rouge 250***
Escudero, Joseph A. 5/80 Clarkson College of
Technology 500
Evans, Brenda L. 5/80 Saint Paul’s College 500
Fenner, Marian A. 6/80 Pace University 250
Fields, Alan C. 6/80 Pace University 500
Ford, Lawrence A. 5/80 Syracuse University 250*
Gallegos, Ann M. 5/81 New Mexico Highlands 
University 250**
Gallegos, Loretta T. 5/81 New Mexico Highlands 
University 250
Gamarra, Elsie C. 5/82 Fairfield University 250
Gilliam, Daryl M. 5/80 Tennessee State University 500**
Grant, Reginald A. 5/81 Howard University 250*
Harris, Patricia A. 5/80 Grambling State University 125
Harrison, Warren 5/81 Hampton Institute 250**
Hicks, Frank III 5/80 Grambling State University 125
Hobbs, David R. 8/81 Virginia State University 125
Hobbs, Wanda E. 5/82 Virginia State University 250**
Hook, Kelvin 12/80 Cheyney State College 250**
Hopewell, Earl W.(1) 12/81 Syracuse University 250*
James, Tyronne 5/81 Southern University,
New Orleans 250***
Jenkins, Nathaniel H. 4/81 Wilberforce University 500**
Jordan, Joseph E. 1/81 University of Southern 
California 500
Larkins, Shelia R. 5/81 Grambling State University 500***
Lee, Jin J. 5/81 University of Illinois 
at Chicago Circle 500*
Lewis, Keith A. 5/80 Hampton Institute 5 0 0
Luter, Paul E. 5/82 Tennessee State University 250
Mervin, Marvin L. 5/80 Elizabeth City State 
University 250
Montgomery, Audrey J. 6/80 Wayne State University 250
Moore, Willie M. 5/80 University of Notre Dame 500
Nelson, Baromas B., Jr. 12/81 Central State University 250
Page, Pamela 12/80 Grambling State University 250***
Pope, Rhonda D. 12/80 Tennessee State University 250
Powell, Lomon D. 5/81 Tennessee State University 500
Rodriguez, David 5/83 Texas A&I University 250**
Romero, Hazeldine T. 5/80 College of Santa Fe 250**
Romero, Katherine L. 5/83 College of Santa Fe 250
Rudd, Cecelia R. 5/81 Texas Southern University 250**
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Expected
graduation
Name date School Amount
Undergraduate
New (70) continued
Saunders, Mark R. 5/82 North Carolina Central
University $ 125**
Scott, Shelma N. 5/82 McNeese State University 250
Simmons, Stephanie M. 5/83 Southern University,
Baton Rouge 250***
Small, Jefferson E. 5/81 Howard University 250*
Smith, Callie S. 12/80 Texas Southern University 250
Stanford, Evangeline L 5/82 Florida A&M University 250
Stewart, Carol A. 8/80 Wichita State University 500
Stubbs, Cheryl D. 5/80 Norfolk State University 250**
Tarpley, Anthony R. 5/80 Saint Paul’s College 250**
Tatum, Arlene Y . 5/80 Howard University 500*
Vaughn, Steven A. 5/81 Hampton Institute 250**
Walker, Gregory D. 5/81 Howard University 250*
Ware, Melvin 5/81 University of Alabama 250
Washington, Kelvin R. 5/80 Southern University,
Baton Rouge 250***
Williams, Ella M. 12/80 Southern University,
New Orleans 250***
Williams, Lelar 5/81 Livingstone College 250
Williams, Shelia E. 5/81 Grambling State University 250
Wynn, Marilyn Y. 5/81 Norfolk State University 250
Yanaga, Barron T. 6/83 University of Southern
California 250
Total undergraduate new $21,625
Graduate  
New (8)
Green, Delores V. 5/80 Atlanta University 250
Harris, Elinor F. 8/80 Atlanta University 500
Lewis, Bruce L. 5/80 Atlanta University 500
Myles, Wayne E. (2) 12/80 University of Mississippi 500
Robinson, Leon, Jr. 5/80 Atlanta University 500
Rosa, Dayle N. 8/80 University of Southern
California 500
Sakamoto, Lester S. (2 ) 5/81 University of Hawaii, Manoa 500
Salazar, Joe J. (2) 8/80 New Mexico Highlands
University 250
Total graduate new $ 3,500
T o t a l  a w a r d s $29,125
(1) Attending Onondago Community College
(2) Previously awarded undergraduate scholarships
* RCA-AICPA scholarship (10; $3,500)
** General Mills-AICPA scholarship (17; $5,000)
*** Borden-AICPA scholarship (7; $2,000)
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AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee
Scholarship Awards by School 
December, 1979
(Second half of 1979-80 academic year)
Undergraduate Graduate
Renewals New New
School Number Amount Number Amount Number Amount
Alabama A&M University 1 $ 500
Atlanta University 4 $ 1,750
Capital University 1 $ 250
Central State University 1 250
Cheyney State College 1 250
Clarkson College of Technology 1 500
College of Santa Fe 2 500
Elizabeth City State University 3 1,000
Fairfield University 1 250
Florida A&M University 2 500
Grambling State University 5 1,250
Hampton Institute 5 1,500
Howard University 5 1,500
Jackson State University 1 500
Jarvis Christian College 1 500
Livingstone College 1 250
Marquette University 1 250
McNeese State University 1 250
Mesa Community College 1 500
Michigan State University 1 250
New Mexico Highlands
University 2 500 1 250
Norfolk State University 3 750
North Carolina Central
University 1 125
Pace University 2 750
Pan American University 1 250 1 250
Rust College 1 250
Saint Paul's College 2 750
Southern University,
Baton Rouge 3 750
Southern University,
New Orleans 2 500
Syracuse University 2 500
Tennessee State University 5 2,000
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School
Undergraduate Graduate
Renewals New New
Number Amount Number Amount Number ~ Amount
Texas A&I University 1 $ 250
Texas Southern University 2 500
Tuskegee Institute 2 $ 1,000
University of Alabama 2 375
University of Colorado
at Boulder 1 250
University of Connecticut 1 500
University of Hawaii, Manoa 1 $
University of Illinois
500
500
1 500
500
at Chicago Circle 1
University of Mississippi
University of Notre Dame__________________________ 1
University of Southern
California 1 500 3 1,250 1 500
University of Southern
Mississippi 1 250
Virginia State University 2 375
Wayne State University 1 250
Wichita State University 1 500
Wilberforce University 1 500
1
$ 4,000 70 $21,625 8 $ 3,500
Totals 89 scholarships
$29,125
47 schools
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For additional information, please contact:
Benjamin Newhouse, Chairman 
Minority Recruitment and
Equal Opportunity Committee
2341 Stone Drive
Ann Arbor, MI 48105
Sharon L. Donahue
Manager, Minority Recruitment
American Institute of
Certified Public Accountants
New York, New York 10036
313-668-6488 212-575-7641
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